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prasidėjo	 komisijos	 vertinimai	 ir	 apdovanoji­





drindamas,	 kad	Maironio	 figūroje	 susijungia	
ir	 mokslas,	 ir	 menas,	 studentams	 palinkėjo	
likti	kultūroje	ir	tapti	ateities	kūrėjais.	Aldona	
Ruseckaitė,	Maironio	lietuvių	literatūros	mu­
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Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fa­
kulteto Lietuvių	 filologijos	 katedros	 literatū­




ir	 retoriką	 sinchroniniu	 bei	 diachroniniu	 as­
pektu.	Tyrimai	atlikti	taikant	fenomenologijos,	
hermeneutikos,	 naujojo	 istorizmo,	 modernio­
sios	literatūros	sociologijos	ir	kt.	metodus.
Svarbiausios 2012 m. mokslinės 
publikacijos
Šiais metais prof. dr. Aleksandras Krasnovas 
tyrė	 literatūrinį	 Mikalojaus	 Konstatino	 Čiur­
lionio	 paveldą	 ir	 parengė	 mokslinį	 straipsnį	
„Literary	Heritage	of	M.	K.	Čiurlionis“,	kuris	
publikuotas bendrame Vilniaus universiteto 





kaitės-Sereikienės	 tiriamasis	 laikotarpis	 yra	
tarpukaris.	Šiais	metais	tyrėja	parengė	mokslinį	
straipsnį	 „Moters	 įvaizdis	 pirmosios	Lietuvos	
Respublikos	 periodikoje“.	 Straipsnis	 išspaus­
dintas	tarptautinio	mokslo	žurnalo	„Respectus	
Philologicus“	pavasariniame	numeryje.	Daug­
pilio universiteto	 leidinyje	 „Kultūras	 studi­
jas“	(T.	4)	 išspausdintas	mokslininkės	straips­
nis	 «Неоромантическая	 литовская	 поэзия:	
сим�олика	цвета».
Retorikos	 specialistės	 doc.	 dr.	 Skirman­
tė	 Šarkauskienė	 ir	 dr.	 Skirmantė	 Biržietienė	
šiais	 metais	 daugiausia	 dėmesio	 skyrė	 viešo­
jo	diskurso	 retorikai	 ir	 kognityviajai	 poetikai.	 




tienė	viešojo	diskurso,	t.	y. reklamos, retorikos 
tyrimus	apibendrino	publikacijoje	„Lietuviškos	
socialinės	reklamos	retorika:	įtikinimo	būdai“.	
Abu	 tekstai	 publikuoti	 leidinyje	 „Respectus	
Philologicus“	(rudeniniame	numeryje). 
Dokt.	 Mindaugas	 Grigaitis	 parengė	 pub-
likaciją	 „Jurgio	 Kunčino	 „Glisono	 kilpa“:	
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Tarptautinio	 mokslo	 žurnalo	 „Respectus	 Phi­
lologicus“	 rudeniniame	 numeryje	 publikuotas	
kitas	 doktoranto	 straipsnis	 „Transgrediencijos	
raiška	Broniaus	Radzevičiaus	novelių	rinktinė­
je	 „Link	Debesijos“. Tame	 pačiame	 leidinyje	
išspausdintas	ir	dar	vienos	Lietuvių	filologijos	
katedros dokt. Linos	Buividavičiūtės	straipsnis	
„Egzistencijos	 tipai	 Ričardo	 Gavelio	 romane	
„Vilniaus	pokeris““.	
Moksliniai tyrimai, pristatyti  
tarptautinėse ir respublikinėse  
konferencijose
2012	m.	gegužės	17–18	d.	dr.	Skirmantė	Bir­




konferencijoje	 „Kavinės	 fenomenas	 kultūro­
je“.	Dr.	S.	Biržietienė	skaitė	pranešimą	„I	a.	ro­
mėnų	puota:	kulinarinis	gidas	pagal	Marcialį“,	





Bankauskaitė-Sereikienė,	 dr.	 Eglė	 Klimaitė- 
-Keturakienė	ir	dokt.	Roma	Blėkienė	dalyvavo	






bakalaure	 Egle	 Petrauskaite	 skaitė	 pranešimą	
„Visuomenės	 vertinimas	 žurnale	 „Vapsva“	
(1928–1932)“.	 Dr.	 E.	 Klimaitės-Keturakienės	
pranešimas	 buvo	 skirtas	 Jurgio	 Savickio	 ir	
Antano	Vaičiulaičio	 novelistikai	 –	 „Vardas	 ir	
bevardiškumas	Jurgio	Savickio	ir	Antano	Vai­
čiulaičio	novelistikoje“.	Dokt.	R.	Blėkienė	pri­






„Pasaulis	 sudėtas	 iš	 pasakų:	 tarpdisciplininio	
diskurso	sąsajos	ir	pokyčiai“	prof.	dr.	G.	Ban­










Dr.	 Eglė	Klimaitė-Keturakienė	 šįmet	 parengė	
metodinę	mokomąją	knygą	„XX	amžiaus	pir­
mosios	 pusės	 moderniosios	 lietuvių	 novelės	
skaitymai:	 teksto	 interpretavimo	 linkmės“.	
Kaip	 leidinio	 pratarmėje	 pažymi	 pati	moksli­
ninkė:	 „Šie	 tekstai	 „išaugo“	 iš	 trečiojo	 kurso 





tekstų	 skaitymus	 (iki	 ketvirtojo	 dešimtmečio	




kaitė-Sereikienė	 ir	 dr.	 Skirmantė	 Biržietienė	
pagal	dėstytojų	mainų	programą	vyko	skaityti	
paskaitų	į	Dicle	universitetą	(Turkija).	




tą	 disertaciją	 „Rašymų	 įvairovė	Broniaus	Ra­
dzevičiaus,	 Ričardo	 Gavelio,	 Jurgio	 Kunčino	
romanuose“.	Viešas	disertacijos	gynimas	įvyks	
2012	m.	 gruodžio	 10	 d.	Vilniaus	 universiteto	
Kauno humanitariniame fakultete. 
Studentų veikla















metėje	 konferencijoje	 „Jaunųjų	 filologų	 tyri­
mai“.	
Daiva Aliūkaitė 
2011 METAI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO 
LIETUVIŲ IR LYGINAMOSIOS LITERATŪROS KATEDROJE
Literatūrinis	gyvenimas	tiesiog	„verda“.
2011 metais	 katedros	 dėstytojai	 aktyviai	
bendradarbiavo su Lietuvos rašytojų	sąjungos	
klubu,	 kitomis	 kultūros	 institucijomis.	 Sausio	
7	d.	Rašytojų	klube	įvyko	profesoriaus	P.	Bra­






Vasario 19 d. profesorius Vytautas Martinkus 
per	LRTV	komentavo	Justino	Marcinkevičiaus	


















siekta	 geriau	 suvokti	 mokytojų	 ir	 moksleivių	
lūkesčius	ir	problemas.
Balandžio	 5	 d.	V.	Martinkus,	 N.	Kašelio­
nienė,	 K.	 Nastopka	 dalyvavo	 Humanitarinių	





Lietuvos	 edukologijos	 universiteto	 Lituanis­
tikos fakultete vyko vieši seminarai, buvo 
skaitomi pranešimai. Lituanistikos fakultetas 
pasirašė	bendradarbiavimo	sutartį	su	Lietuvos	
kinematografininkų	 sąjunga;	 balandžio	 20	 d.	
vyko	 susitikimas	 su	 režisieriumi, Kinemato­
grafininkų	 sąjungos	 pirmininku	Gyčiu	Lukšu.	
Universiteto	bendruomenė	galėjo	mėgautis		fil­
mo	„Duburys“	peržiūra.
